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Olivier Beaud – notice
1 Olivier Beaud ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Paris 2 Panthéon-
Assas,  Spezialist  für  Verfassungsrecht.  Nach  seiner  Promotion  1989  und  seiner
Habilitation 1990 lehrte er zunächst an der Universität Lille 2, bevor er 1998 einem Ruf
an die Universität Paris 2 folgte. Seit 2006 ist er stellvertretender Direktor des Instituts
Michel Villey für Rechtskultur und -philosophie. 
Seine  Forschungsschwerpunkte  sind  französisches  und  ausländisches
Verfassungsrecht,  vergleichendes  Verfassungsrecht,  allgemeine  Staatstheorie,
Rechtsphilosophie  und  Geschichte  des  juristischen  Denkens.  Er  ist  ausserdem
Redaktionsmitglied der Zeitschrift Jus Politicum.
2 Olivier  Beaud  est  professeur  de  droit  public  à l’Université  Paris 2  Panthéon-Assas,
spécialiste de droit constitutionnel. Après avoir obtenu son doctorat en 1989 puis le
concours d’agrégation de droit public en 1990, il  a enseigné à l’Université de Lille II
avant de rejoindre celle de Paris II  en 1998.  Depuis 2006,  il  est  directeur adjoint de
l’Institut Michel Villey pour la Culture Juridique et la Philosophie du Droit. 
Ses  domaines  privilégiés  de  recherches  sont  le  droit  constitutionnel  français  et
étranger, le droit constitutionnel comparé, la théorie générale de l’État, la philosophie
du droit et l’histoire de la pensée juridique. Il est membre du comité de rédaction de la
revue Jus Politicum. 
3 Site : https://www.u-paris2.fr/fr/universite/enseignants-chercheurs/m-olivier-beaud
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